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ANALISIS TINDAK TUTUR DALAM BAHASA IKLAN KAMPANYE 
CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI BOYOLALI 
 
Waskito Hari Handoyo, A310 100 087, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan: (1) Mendiskripsikan bentuk tidak tutur 
pemakaian bahasa yang digunakan dalam iklan kampanye calon legislatif tahun 
2014 dalam kajian pragmatik, (2) Mengidentifikasi maksud yang terkandung pada 
tindak tutur bahasa iklan kampanye calon anggota legislatif tahun 2014 di 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif. Objek penelitian ini 
berupa analisis tindak tutur dalam sepanduk iklan kampanye di Boyolali. Data 
yang diteliti dalam penelitian ini adalah tuturan atau kalimat yang mengandung 
tuturan dalam iklan kampanye di Boyolali. Sumber tuturan primer di dalam 
penelitian ini adalah iklan kampanye di sekitar Boyolali. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 
dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk– 
bentuk tindak tutur. Bentuk tindak tutur lokusi memberitahukan ada 11 data. 
Tindak tutur ilokusi memberitahukan 8 data. Tindak tutur perlokusi 
memberitahukan 7 data. Tindak tutur langsung dengan modus perintah 1 data. 
Tindak tutur tak langsung dengan modus kalimat berita 2 data. Maksud atau 
makna yang dibhas disini adalah maksud dari tuisan yang ada pada spanduk. 
Maksud pada spanduk bisa berupa menyatakan sesuatu, menginformasikan 
sesuatu, mempengaruhi mitratutur, dan bisa berupa berita dan perintah. 
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